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De la guerra europea. 
EL BLOQUEÉ MlNGLATERRA 
DOS SUBMABINOS 
Los submarinos alemanes, cuyas haza-
ñas aisladas habían impresionado bastante 
a la opinión en Inglaterra, han comenzado 
una campaña activa en el mismo Canal de forzar la marcha alcanzó una velocidad 
lo dejamos a tres millas a popa hice de 
nuevo rumbo a Liverpool, donde llegamos 
sin novedad.» 
ÍH Graphie es un vapor de 2.000 tonela-
das, de la matrícula del Belfast, y tiene 
un andar de 19 nudos y medio, pero al 
la Mancha, cuyo objeto es dificultar el paso 
de los refuerzos ingleses, según el anuncio 
que ha publicado el Almirantazgo germá-
nico. Este ha renunciado a las ventajas de 
la sorpreea con tal de evitar víctimas inúti-
les a los buques neutrales. 
E l parecer de los técnicos se halla muy 
dividido respecto a los resultados de esa 
campaña, completamente nueva en las gue-
rras navales. 
Nadie duda de la posibilidad de producir 
hechos aislados; pero casi todos están con-
formes en que la finalidad de aquélla no ha 
de lograrse de un modo satisfactorio. 
Aunque así sea, y dadas las dificultades 
que ofrece el descubir y atacar a los subma-
rinos, la perturbación producida por esa 
superior a 20 nudos. 
E l ejército belga. 
Noticias llegadas de Amsterdam dicen 
que el Gobierno belga realiza grandes es-
fuerzos para aumentar los efectivos del 
ejército y que va a llamar a filas a todos 
los belgas solteros de 18 a 80 años. 
Para ayudar al Gobierno en esta tarea, 
las personalidades más salientes en la po-
lítica belga hacen en tal sentido una ar-
diente campaña en los Círculos de refu-
giados en Inglaterra, a fin de estimular a 
los hombre a alistarse. 
El ministro de Estado y jefe del partido 
socialista belga, M. Valdervelde, ha pro-
nunciado recientemente en Kingshall 
(Londres) un discurso censurando enér-
acción ha de ser grande y obligará a los ] gieameute a los belgas de 18 a 30 años 
transportes británicos a efectuar la travesía j qIie vaciia.n en incorporarse al ejército, 
con notables precauciones. j este escándalo se pro'ongase — ha 
L a mejor defensa contra un ataque sub- d i c h o - h a b r í a que recurrir a la fuerza, 
marino es la velocidad, siguiendo a ello en ¡ empajar a ios refractarios y conducirles 
eficacia la vigilancia de los hidroplanos, al ejércit0> a este ejército que se ha hecho 
que son capaces de descubrir con tiempo su-
ficiente a los que navegan bajo las olas. 
E l empleo de otros submarinos con tal ob-
jeto está visto que no sirve de gran auxilio 
por él limitado campo visual que tienen esas 
naves modernas. 
De cualquier modo, es indudable que esta-
mos en un periodo experimental sobre la 
eficacia militar de ese invento, que no ha si-
do comprobada en los combates parciales 
que se han verificado en el mar. 
Lo mismo ocurrió, en otro tiempo, con los 
torpederos, y era natural que así sucediese, 
porque la táctica que se asignó a los peque 
ños barcos, cuya ofensiva estribaba en las 
sorpresas, era poco eficaz ante el fuego de la 
artillería de tiro rápido, si las dotaciones 
de los barcos atacados conservaban su sere-
nidad. 
Todas las dudas opuestas por los profesio-
nales sobre las ventajas que concede a los 
submarios él fragor de los combates s i -
guen sin resolver, puesto que el suceso del 
Cressy y de sus dos compañeros se verificó 
en condiciones anormales que no han de re-
petirse. 
Inspira, pues, justificada curiosidad el 
conocer los resultados del empleo metódico 
de los submarinos con una dirección única, 
puesto que de los hechos aislados no es pru-
dente deducir consecuencias ni enseñanzas. 
L a ocasión está bien elegida por los ale-
manes, pites los transportes de tropas son el 
caso de indefensión más grande que un bu-
que puede tener en el mar; pero es evidente 
que esos barcos vendrán rodeados por otros 
y que se explorará su ruta en forma que 
ofrezca las mayores garantías de no caer en 
una celada. 
Los marinos británicos tienen reconocida 
pericia y es seguro que hallarán medios de 
contrarrestar los efectos de un ataque sub-
marino, que podría ser fatal para su presti-
gio. 
Los hechos han de hablar bien pronto con 
más elocuencia que todos los razonamien-
tos tan conocidos y manoseados en las re-
vistas profesionales y que descansen sobre 
bases muy sólidas. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Otro buque perseguido. 
• De Liverpool dicen que ha llegado sin 
novedad el buque mercante inglés Ora-
phie, el cual fué perseguido por un sub-
marino alemán, cuya persecución burló a 
costa de no pocos apuros. 
El capi tán del Graphie ha relatado el 
episodio en la siguiente forma: 
«Fué divisado el submarino a media mi-
lla de distancia, en la misma ruta que el 
Graphie, a 22 millas al Noroeste de la ba-
rra de Liverpool. Viramos, reforcé el per-
sonal de máquinas, y puse el buque a toda 
marcha. Si el comandante del submarino 
se había forjado la ilusión de que era el 
Graphie fácil presa, se equivocó de medio 
a medio; -pero durante veinte o veinticin-
co minutos no desistió de su propósito, 
aunque el submarino tenía que luchar 
contra el viento, la corriente y la mar 
gruesa. 
Los pasajeros del Graphie, provistos de 
sus salvavidas, seguían desde cubierta las 
evoluciones del buque enemigo. Cuando 
admirar en Lie ja, escribiendo una página 
de oro en su historia; en Amberes, de don-
de debía salir en retirada, tan hábilmente 
organizado; sobre el Yser, donde desplegó 
un heroísmo notable, sosteniendo él solo, 
durante diez días, aquella gran barrera, 
que únicamente debía haber guardado 
cuarenta y ocho horas; en todas partes, 
donde ha cumplido con su deber, reali-
zando su misión con un valor indecible. 
Su moral es excelente; no ha hecho más 
que fortificarse desde las últimas luchas. 
A l principio combatía solo: hoy es el ala 
izquierda de un gigantesco ejército, cuya 
esperanza comparte. 
Sabe que tr iunfará definitivamente. La 
guerra de trincheras no es más que una 
fórmula provisional de la guerra desenca 
denada; la otra ya llegará. 
Un hombre, sobre cuya espalda pesa 
una gran responsabilidad, decía última-
mente: «Mi confianza es absoluta. Cuando 
llegue el momento de atravesar, atravesa-
remos. Debemos vencer, y venceremos.» 
L a Cruz de la Guerra. 
De Par ís dicen que la Cámara de los Di-
putados ha votado un proyecto, en vir tud 
del cual se crea la Cruz llamada de la 
Guerra, que se destina a conmemorar des-
de el principio de la campaña de 1914 a 
1915 las citaciones individuales de oficia-
les, suboficiales, cabos y soldados del ejér-
cito y de la Marina en las órdenes del día 
de los Cuerpos del ejército. 
Igualdad ante la guerra. 
Comunican de París que en una reunión 
celebrada por los diputados republicanos 
y socialistas, han acordado pedir al mi-
nistro de la Guerra, M. Millerand, que re-
vise la situación de aquellos soldados que 
no estén en la línea de fuego y se hallen 
en los depósitos, servicios de convoyes, 
guardas de estación, etc. 
También acordaron solicitar que sólo 
sean enviadas al frente de batalla quintas 
completas y que los enfermos y heridos, 
una vez curados, no vuelvan a pelear si 
antes no van los hombres sanos de los ser-
vicios auxiliares. 
Juicios alemanes. 
Un oficial ruso prisionero ha hecho el 
siguiente relato sobre la batalla naval cer-
ca de las islas Falkland; 
«Una pérdida sensible de prestigio ha 
sufrido la raza blanca con esta batalla na-
val . Los diarios japoneses describen deta-
lladamente el curso de la batalla. Antes 
de empezar la batalla, el almirante inglés 
pidió del almirante japonés que se pusie-
ra bajo su mando. A esta pretensión el 
almirante japonés contestó: En el gran 
mar del mundo, al Oeste del continente 
americano, hay sólo un mando supremo, y 
este es el japonés; la posición de mi escua-
dra, bajo el almirante inglés, es una tonte-
ría. 
La escuadra japonesa quedó inactiva al 
principio del combate, y cuando la escua-
dra inglesa había sufrido pérdidas fuertes 
y varios acorazados fueron puestos fuera 
de combate, llamó Sturdee (el almirante 
inglés) a los japoneses. En el combate que 
se desarrolló después entre los acorazados 
japoneses y alemanes—los últimos habían 
luchado con los ingleses más de tres horas 
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los japoneses consiguieron poner fuera 
de combate a los cruceros alemanes, y aho-
ra los buques ingleses, intactos, se echa-
ron sobre los buques alemanes, imposibili-
tados de luchar, consiguiendo una victo-
ria fácil. Los espectadores japoneses no 
pudieron contenerse de demostrar su des-
precio sobre el comportamiento de la ma-
rina inglesa. Los gentlemen ingleses no 
son samurdis (casta japonesa de caballe-
ros). En todo el Japón se considera la vic-
toria cerca de las islas Flakland como una 
victoria japonesa y como una demostra-
ción de la superioridad de la flota y de la 
moralidad japonesa sobre la inglesa, fes-
tejándola de este modo.» 
Aviador muerto. 
De Londres se ha recibido un despacho 
diciendo que en la desembocadura del Tá-
mesis ha sido hallado el cadáver de un 
aviador que vestía el uniforme del ejérci-
to alemán. 
El cadáver tenía el corazón atravesado 
por un balazo. 
Se cree que el aviador fué muerto por 
los aliados cuando aquél trató el día de 
Nochebuena de hacer una incursión por 
Inglaterra. 
Sobre una batalla. 
Dicen de San Petersburgo que la bata 
lia de Borjimoff-Goumine ha tomado el 
carácter de una lu<-ha de titanes. 
Los dos adversarios son igualmente po-
tentes, tenaces e intrépidos. 
El fuego de la artil lería es terrible. 
Las granadas, las bilas y demás pro-
yectiles que lanzan centenares de caño 
nes y ametralladora^ hacen temblar la 
tierra y la convierten en un verdadero in 
flerno. 
Los alemanes disparan con tal intensi 
dad, que cada trinchera rusa recibe siete 
u ocho proyectiles cada vez. 
Cerca de la destilería de Borjimoff, los 
alemanes han hecho jugar más de 50 ame 
tralladoras, de las cuales 14 han caído en 
poder de los rusos. 
Después de este combate, ante las t r in 
cheras rusas se formó un alto montón de 
cadáveres alemanes. 
El encarnizamiento del combate se ex 
plica por las órdenes dadas por Guiller-
mo I I de desbocar a todo trance el frente 
ruso Goumine-Borjimoff, pero la furia de 
los ataques enemigos se estrella contra la 
admirable y potente resistencia de los 
rusos. 
Más detalles. 
Comunican de Par ís que noticias reci-
bidas de San Petersburgo dicen que 50.000 
de los mejores soldados alemanes, apoya-
dos por increíble número de cañones, han 
sido enviados sobre un frente estrecho al-
rededor de Humin-Goumine y realizaron 
durante todo el día del martes grandes 
ataques a la bayoneta, pero sin lograr ga-
nar un pie de terreno sobre las líneas 
reatrincheradas rusas. 
No han intentado ninguna maniobra 
táctica y a menos de 50 metros de las tr in-
cheras rusas, la mitad de ellos han queda-
do muertos por los rusos, que se lanzaron 
contra ellos. 
Este supremo sacrificio parece que ha 
sido impuesto a consecuencia del pacto 
con Austria. 
Noticias rusas. 
Se han reproducido los combates de los 
ríos Bzura y Rawka, luch ándese con 
gran encarnizamiento. 
Los rusos han tomado la ofensiva, re-
chazando a los enemigos en las orillas del 
Bezura. 
En los Cárpatos han hecho los rusos 
3.000 prisioneros, continuando su ofensiva. 
Parte austríaco. 
Desde Viena transmiten el siguiente 
parte oficial: 
«En Galitzia y Polonia los rusos han re-
producido sus ataques. Todos los días dan 
las mismas cargas. Hoy han sido recha-
zados con enormes bajas. 
En los montes selváticos de los Cárpa-
tos, los austríacos sigen avanzando. 
También hemos tomado la ofensiva en 
la parte de la Bakovina. 
El valle del Sur de Valdavia ha sido to-
mado por nuestras tropas después de ha-
ber echado de allí a los rusos. 
Las tropas austr íacas han acampado en 
varios lugares fronterizos. 
El número de prisioneros cogidos a los 
rusos ha aumentado en 4,000 hombres. 
La Monarquía aus t rohúngara declara 
que ha visto con gran satisfacción las dis-
posiciones tomadas por Alemania para 
bloquear el Reino Unido. 
Estas medidas no sólo obedecen al sen-
timiento de defensa de sus intereses, sino 
que son una garant ía para todas las na-
ciones neutrales.» 
Vapor s!n Gobierno. 
De Cristianía dicen aue un armador ha 
recibido la noticia de que el vapor Irada , 
de la Compañía inglesa «Cunard», ha sido 
visto en el mar, sin gobierno, por haber 
perdido la hélice. 
La carga del I r a d a está valuada en 18 
millones de coronas. 
Se ignora si la avería ha sido causada 
por el ataque de algún submarino alemán 
o por el temporal. 
Hospital de sangre. 
Un capitán noruego, llegado de Francia 
a su patria, ha declarado que la población 
de Dunkerque está atemorizada, a conse-
cuencia de los bombardeos últ imamente 
sufridos. 
Cinco veces han volado sobre la pobla-
ción los aviones alemanes, arrojando mu-
chas bombas. 
La ciudad de Boulogne parece total-
mente inglesa. 
Constantemente llegan a ella buques 
hospitales conduciendo heridos ingleses. 
También llegan otros buques de la Gran 
Bretaña, llevando municiones y víveres. 
Boulogne es un gran hospital de sangre. 
Los rusos en Tabriz. 
Comunican de San Petersburgo que el 
cónsul general de Rusia, M. Orloff, ha lle-
gado a Tabriz. 
Fué ssludado por todos los funcionarios 
del Agerberdjan, el gobernador general, 
etcétera. En el Consulado de Rusia había 
sido izado el pabellón turco y en el de Tur-
quía la bandera de Rusia. M. Orloff se ha 
insialado en el Consulado turco. 
Una compañía de trop is rusas le hizo 
los honores. 
Los soldados húngaros muertos. 
Un despacho de Viena publicado por el 
Messaggero de Roma dice que después del 
18 de enero las autoridades militares han 
enviado a Hungría 327 medallas de identi-
ficación de soldados húngaros muertos en 
Saissons y otros 630 de los fallecidos en 
Verdun. 
Para diputados provincial 
II 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«En Bélgica, nada importante 
que señalar . 
En el frente de Nuestra Señora 
de Loreto, los alemanes, durante 
la noche del 4 al 5, intentaron, sa 
l i r de sus trincheras. 
Desde Arras a Reinas se libra 
ron combates de arti l lería, con 
éxito para los franceses. 
En la Champaña , al Norte de 
Beacejour, los franceses progre 
saron ligeramente en la noche de 
4 al 5. 
A l Norte de Messijen rechaza 
mos un ataque de los alemanes. 
En la Argonna, cerca de Baga 
telle, los franceses fortificaron e 
terreno que tomaron el día 4. 
En las demás partes de la Ar 
gonna y el Woevre, combates de 
art i l ler ía . 
En la Alsacia, al Sur de Al t rych 
rechazamos un ataque de los ale 
manes. 
Un avión a lemán voló sobre 
Saint-Dié, arrojando cuatro bom 
bas. 
A l Noroeste de Pomme Py des 
truímos, en las líneas alemanas 
un globo cautivo.» 
En Soissons. 
Despachos recibidos de Soissons dicen 
que la artil lería alemana bombardea de 
cuando en cuando la población. E l duelo 
de la artil lería se sucede entre las alturas 
de las dos riberas del río. 
Los franceses ocupan toda la vi l la . El 
ataque del puente de Venizel, por los ale-
manes, ha sido un fracaso. 
La vida'en Soissons es completamente 
normal. 
En la Alta Alsacia. 
CANDIDATURA MAUBIg^A 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintana! Saráchaga. 
POR TORREL AVEG A - V I L L AC ARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTOÑA- RAMALES 
Don Emilio de Alvear y ignirre. 
noticias que circularon sobre la unión de 
las dos reales familias por un matrimonio. 
En los Ardennes. 
Comunican de Cherburgo detalles de la 
situación en los Ardennes. 
Sedán está rodeada por 800 hombres; 
Rethel, por 200; Vougiers y Charleville, 
por 2.000. 
El Kaiser visita a menudo Charleville y 
ha tenido con el Rey de Sajonia, en casa 
de M. Devile, una violenta discusión que 
terminó con una rápida salida del Rey de 
Sa jonia, que no ha vuelto a Charleville. 
Mezveres y Mohán son respetadas. En 
Charleville lo3 comerciantes han tenido 
que dar sus mercancías como contribu-
ción. Las fábricas eléctricas y ferrocarri 
les funcionan regularmente y hasta ha 
sido restablecido un aparato de proyec-
ciones en la plaza de Bethancourt. 
En el Cáucaso. 
El Novoie Vremia publica las siguientes 
noticias de las operaciones en el Cáucaso: 
«Las principales posiciones tarcas se en 
cuentran sobre una colina. 
Se han levantado varios cadáveres, que 
presentan todos las heridas en la cabeza 
y en los hombros. 
Entre los cadáveres se encuentra un ofi-
cial, que en su agonía se había desgarra-
do los ojos con las uñas . 
Debajo de la colina, cerca del camino, 
se había abierto una fosa, en la que fue 
ron enterrados 636 cadáveres. La mayor 
parte son hombres de edad, con la barba 
gris.» 
Noticia desmentida. 
Un despacho de Norddeich desmiente 
la noticia de que Alemania haya requerí 
do a Bulgaria para el caso de que Ruma 
nía declare la guerra a Austria. 
E l «Tracia». 
Comunican de Roma que se han recibí 
co en aquella capital noticias, según las 
cuales el vapor I r a d a continúa en sitúa 
ción peligrosa, por haber perdido la héli 
ce en el Báltico. 
L a actitud de Turquía. 
Dicen de Bacarest que los jóvenes tur 
eos han consultado al ex Sultán Abdul 
Hamid sobre la situación actual de la 
campaña. 
El ex Sultán les aconsejó que hiciesen 
una campaña en favor de la paz, si creen 
que la flota francoinglesa es bastante 
fuerte para forzar los Dardanelos. 
La opinión de Abdul-Hamid ha produ 
cido gran impresión, suponiéndose que 
sea un pretexto para exponer el deseo de 
la paz y no oponerse al paso de los buque 
francoingleses por los Dardanelos. 
El bloqueo alemán. 
Comunican de Londres que el anuncia 
do bloqueo de los alemanes contra Inglate 
rra no ha producido mal efecto en los ar 
madores. 
Estos han manifestado que los buque 
continuarán haciendo sus viajes y segui-
r án las mismas rutas. 
Austríacos y servios. 
Comunican de Bale que el martes ha 
habido un cañoneo alrededor de Pfetler-
hanven, sin que la infantería tomara parte 
en el combate. 
Alrededor de Altkvich reina la calma. 
La artillería francesa ha cesado de hacer 
fuego y los alemanes han suspendido su 
ataque. 
El bloqueo de Alemania. 
Dicen de Copenhague que el canciller 
M. Bethman Polvreg ha manifestado al co-
rresponsal de un periódico danés lo si-
guiente: 
«Inglaterra nos trata como una fortale 
za sitiada; esto no es manera de tratar a 
un pueblo de 70 millones de habitantes. 
Ante tal amenaza Alemania! no perdona 
ninguna ocasión de tomar la revancha. 
Si se nos dice que lesionamos los intere-
ses de los países neutrales, responderemos 
que esos países no protestaron contra la 
acción de Inglaterra y deben sufrir las 
consecuencias. 
L a actitud de Rumania. 
Dicen de Bucarest que reina gran agi-
tación entre los políticos, aunque parece 
haberse calmado por el momento. Parece 
ser que el Gobierno quiere mantener la 
neutralidad, pero continúan los prepara-
tivos militares. 
El ministro de Rumania en Sofía ha ma-
nifestado los sentimientos de amistad que 
tiene Bulgaria para Rumania, pero no ha 
ofrecido nada. 
Se murmura que próximamente se ce-
lebrará una entrevista entre los Soberanos 
de las dos naciones, desmintiéndose las 
[| comi 
De Roma transmiten el sigv 
te parte oficial del Gran Cuarii 
general alemán: 
«Al Norte de Massiger hema 
rechazado un ataque de los fia 
ceses contra las posiciones recie 
tómente ocupadas por los alen 
nes. 
En Argonna han fracasado 
tentativas de los franceses. 
Los rusos atacaron ayer enl 
frontera de la Prusia oriental ¡ 
fuerte de Unin, en el valle 
Bzura, s i e n d o rechazados, 
alemanes se apoderaron de 
prisioneros y de varias ametn 
lladoras. 
Las noticias francesas e mgij 
sas hab ían hecho constar quel 
alemanes hab ían querido 
brar el cumpleaños del E 
con un avance general en el 
tro occidental y que este avaa 
había constituido un desastre, i 
Basta leer los comunicados Í 
manes de aquellos días para 
mostrar la falsedad de tales Í 
v oraciones. 
E l mando superior alemán Í 
tiene que son totalmente inei 
tas. 
E l Kaiser se dirigió al te 
Este de la guerra desda Ül 
dochowa.» 
La situación en Berlín. 
Telegrafían de Roma que ante el 
de que pudiera resentirse el crédi!. 
Alemania, el Gobierno prusiano i 
tido del empréstito que proyectaba. 
El Ayuntamiento de Berlín hai 
la pena de seis meses de cárcel y 1 
marcos de multa al panadero 
brante la orden de reducir su conso 
una cuarta parte. 
Esta misma orden y la misma 
se ha dictado para los hoteles. 
Los aviadores. 
Daily lélegraph, de Londres, dio 
un avión alemán voló sobr» Kamá' 
luego se alejó en dirección Oeste. 
Un espía. 
Un despacho de Malta dice quelul 
detenido el ingeniero Jhonn Dey6ft| 
sado de espiona je. 
Muerte de un pintor. 
Ha fallecido en Par í s el pintorc 
toria Teófilo Baillot. 
Dicen los rusos. 
Desde Cettigne dicen oficialmente que ^ T ^ ™ ^ n . P e t e r 8 S 
el ejército austríaco ha atacado a los ser- E8t!do, ^ ^ l ^ " S i 
vios, siendo rechazado. 
Los servios han conseguido algunas ven-
tajas y ocupan buenas posiciones frente a 
Goradza y Grabovitza. 
Los cruceros austríacos han bombardea-
do las posiciones servias de Loeben. 
Un aeroplano austríaco realizó un vue 
lo sobre la capital, arrojando varias bom-
bas: una cayó cerca de la Catedral, otra 
en el centro de la ciudad y otra cerca del 
Gobierno. 
Un elefante bélico. 
Comunican de Berlín que las autorida-
des de Valencennes han enviado un ele-
fante al ejército de operaciones en los 
Vosgos. 
Aeroplano francés. 
Dicen de Basilea que continúan los com-
bates en Tete Rhausson. 
Un aeroplano francés voló ayer sobre 
las líneas alemanas, pero tuvo que reti-
rarse precipitadamente hacia Moulhouse 
para librarse del fuego enemigo. 
E l bloqueo de Inglaterra. 
Todos los periódicos franceses e ingle-
ses comentan el bloqueo de Inglaterra, de-
clarado por Alemania. 
L'Echo de París afirma que el bloqueo 
con submarinos es contrario a la conven-
ción de La Haya, y además todo el que lo 
juzgue fríamente comprenderá que es una 
locura más de los alemanes. 
Pregunta qué opinión han formado 
acerca de ello las naciones neutrales. 
Le Fígaro censura también duramente 
la actitud adoptada por Alemania. 
rante el bombardeo de Doriinof 
manes lanzaron sobre los rusos vi 
tomóviles blindados, pero fueron! 
dos y destrozados por el fuego de 
Hería rusa. 
La Secretaría particular del B 
cilitado hoy a la prensa la s'̂ 11'6 , 
«Por un error de información 
cho que el príncipe alemán Sin'1 
se ha hospedado estos días en 
Hotel, había dado su palabra d 
no combatir contra Inglaterra. 
Lo único que prometió el 
Salm, por su honor, a las aflton 
glesas, fué no aprovechar el 
El Cabo a Gibraltar para 
Como a las autoridades de Gi 
dió palabra de continuar el 
hoy mismo ha salido de Mad 
El Sund pregunta la impresión qi¡e J 
causado a los países neutrales verse a 
nazados de tal manera. 
Morning Post afirma que no hay 
asustarse por esta nueva baladronada íjl 
Alemania y dice que el bloqueo eíectjJ 
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£b. RUEBL.O CAiSiTABRO 
E l , m E N W f l D R I O 
POB TELÍP0N0 
T„ fi ^Procedente de Láchar ha 
MAPKlS'JHd Su Myjesta,d eJ Rey 
En la 
fftDtes 
el Gobierno • " « ^ • " r n o las autoridades y el 
vf)eBde 
l a d ó a P f i d e paseó el Key en automóvil 
Porla í^rne de Faml-Faml.. 
c o j e l ^ ^ d u r a n t e el viaje del Rey 
o ^ ^ T a ' p S t e z a e l a de un depar-
Por? í ¡ f despedido un capitán de la 
^ ^ • ¿ v i J qóeno pereció milagrosa-
me01®' „ Micitó al capitán en una esta-
E1 R Ayv ma a la que faé trasladado, ce-
cióD prHo oue el accidente no tuviera ma-
^coVsecuencias . 
„ .Qnte todo el día de ayer fue nume-
Dü'a» «i oúblico que depiló por el mue-
r0^81 p'Laieros y el longitudinal hasta la 
^ a d e P u e r t o c h i c o . 
ai mente a las salidas de misa y 
W ? B a S y las nueve de la mañana, 
r ŝ de eitraJa en fábricas y talleres, el 
K Aexo dió un contingente crecidísimo, 
1)61 atando con verdadera pena lo suce-
S a C d o V e l t r a s a t l á n t k 
dldA . t p í de esto las autoridades locales ha-
u.-.n adoptado diferentes medidas de pre-
S i ó n ? s i e n d o una de ellas la de enviar 
caucioii,° opo-uridad y de municipales, 
acordonaron todo ef muelle longí^udi-
qo?ftl Este de la caseta de Pasajeros, don-
5* el público corría algún peligro por ha-
darse levantados, a causa de fuerte Sur 
je los últimos días, vanos de los tablones 
ja dicho muelle. 
% IHS siete embarcaron en el vaporcito 
¿ZrUiar, al servicio de la Compañía, el 
¿ íandánte de Marina, señor Anglada, el 
S n t e de navío señor Villegas, los inge-
nie os dé la Junta de Obras del puerto se-
Sores Grinda e Huidobro, el capitán ins-
^r tor señor Campón, el seño»- Sopelana, 
Sae mandaba el "AZ^^O X H I el primer 
nfiMal de dicho buque señor Caro, don 
Eduardo Pérez y Pérez de la Riva y algu-
nas otras personas. _ , , , 
El Auxiliar d i ó vanas vueltas alrededor 
del Alfonso X I I I , reconociendo exterior-
mente el estado en que se hallaba el vapor 
hundido. , 
Lo primero que notaron las personas 
aue iban en el barco auxiliar de la Tras-
atlántica fué que el buque se había incli-
nado aún más de estribor, hasta el extre-
mo de que los palos estaban completamen-
te metidos en el agua, quedando sobre la 
superficie un buen trozo del casco, por la 
parte de babor. 
Las autoridades de marina y sus acom 
peñantes regresaron al desembarcadero 
después de'esta inspección ocular, convi-
niendo en que a la una de la tarde pasa-
ran los buzos a bordo y dieran comienzo a 
sus trabajos. ' 
Así se hizo en "efecto, aunque sm lograr-
se hallar con la causa origen del acciden-
que tanto ha lamentado y lamenta el pue-
blo de Santander. 
Lo único que consiguieron los buzos fué 
entrar en el camarote del sobrecargo, sa-
cando a tierra algunos documentos de im-
portancia. 
Las autoridades de Marina, que dieron 
ya comienzo a la instrucción del corres-
pondiente sumario, han montado una 
guardia de seis hombres para la vigilan-
cia, del Alfonso X I I I . 
Esa guardia se releva de tiempo en tiem-
po, y en tanto uno de los individuos que 
la forman se halla a bordo cumpliendo con 
su deber, los otros cinco se encuentran en 
un bote, al costado dal buque. 
Ayer, y por distintos aficionados y has-
ta por algunos profetionales, se sacaron 
diversas fotografías del Alfonso X I I I . 
Hoy llegará de La Coruña el vapor î V"-
nisterre, que se encargará de las operacio-
nep de achique del agua. 
También es esperado hoy el señor mar-
qués de Comillas, a quien se telegrafió lo 
ocurridoinmediatamente después del hun-
dimiento del buque. 
Rcctifl nación necesaria. 
Nuestro estimado colega E l Pueblo Fos-
co, de Bilbao, ha padecido un lamentable 
error en la información que ayer publica-
ba del hundimiento del Alfonso X I I I . 
Al hablar de las diferentes versiones 
que circulaban en Santander sobre las 
causas del hundimiento, dicen textual-
mente: 
«Otros opinan que. sin duda, en la baja 
mar sufrió el barco alguna avería al ro-
zar con el fondo rocoso del lugar donde 
estaba amarrado » 
No hay tal fondo rocoso, porque el de la 
bahía de Santander es de arena. Además, 
el sitio donde el Alfonso X í / J estaba ama-
rrado tiene en la bajamar más de 30 pies 
de calado, y el magnífico trastlántico hun-
dido medía 32 pies de puntal. Le sobra. 
Pues, a la bahía de Santander, como es 
bien sabido, fondo para buques como el 
4í/onso X I I I , y aun para otros de más ca-
Así lo reconocerá el querido colega bil-
oaino, cuyo error es indudablemente in-
voluntario. 
También cambiaron impresiones sobre 
la marcha de las operaciones en Francia 
y Rusia. 
Se hnbló de la labor parlamentaria, y el 
señor Dato manifestó que esta tarde ha-
blará en el Senado el señor Sedó. 
A juicio del presidente, la interpelación 
del señor Navarro Reverter en el Senado 
ha perdido ya interés. 
Hoy continuará en la alta Cámara la 
discusión del proyecto de bases navales. 
Eu el Congreso empezará a discutirse 
hoy el proyecto de subsistencias. 
Dijo el señor Dato que en los próximos 
Carnavales se cerrarán las Cortes a fin de 
que los senadores y diputados que lo de-
seen puedan ir a pasar las fiestas con sus 
familias. 
Anunció después que hoy saldrán para 
Inglaterra los principes alemanes que son 
prisioneros de los ingleses y se encuentran 
en libertad bd jo su palabra de honor de 
no empuñar las armas mientras dure el 
actual estado de cosas. 
Terminó el señor Dato su conversación 
con los periodistas diciendo que el Rey ha 
firmado los dos decretos siguientes: 
Autorizando al ministro para presentar 
a las Cortes el correspondiente proyecto 
aplicando la libertad condicional a los 
condenados por más de un año por el fue-
ro de Guerra y Marina. 
Admitiendo la dimisión presentada por 
don Acacio Rodas del cargo de vocal del 
Consejo de la Caja de Huérfanos de la 
Guerra. 
En Gobernación. 
Los periodistas fueron recibidos en el 
ministerio de la Gobernación por el señor 
Sánchez Guerra. 
Este les manifestó que el día 20 del co-
rriente mes firmará la oportuna disposi-
ción convocando a elecciones de diputa-
dos provinciales para el día 14 del próxi-
mo marzo. 
También dijo que del tren real se había 
caído un soldado, contusionándose de al-
guna importancia. 
fervientes votos por la felicidad de los ro-
ción casados. 
Terminado el almuerzo, se hizo su mijita 
de baile, que duró hasta las primeras ho-
ras de la noche. 
Los nuevos esposos salieron a recorrer 
varias poblaciones españolas. 
Con motivo de este enlace ha recibido 
numerosas felicitaciones nues t ro buen 
amigo don Cecilio López de Castro, una de 
las personas más prestigiosas de la vi l la 
de Ramales, y su virtuosa señora doña 
Luisa Fernández. 
A esai enhorabuenas dadas a los padres 
de la simpática María Luisa de Alcalde, 
unimos también la nuestra muy sincera, 
deseando a los contrayentes una intermi-
nable luna de miel. 
Cofre=fort o caja de caudales, 
se compraría de ocasión.—Informa esta 
FIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artri-
tismo, reUmas, gota, mal de piedra. Ei 
i ejor disolvente del ácido úrico. 
De nuestra fiesta. 
Algunas pe r sonas - según nos comuni-
caron ayer en la contaduría del Tea t ro -
han preguntado a qué hora comenzará la 
fiesta que, organizada por la Asociación 
de la Prensa diaria de Santander, se cele-
brará el viernes próximo, 12 de los corrien-
tes. 
A esta pregunta tenemos que contestar 
que la función comenzará a las seis de la 
tarde, y que en ese día no habrá más sec-
ciones en nuestro coliseo. La Empresa, de-
ferente con nosotros, así lo ha dispuesto. 
A l mismo tiempo recordamos que los se-
ñores abonados a la actual temporada tie-
nen reservadas sus localidades hasta ma-
ñana lunes. Si para entonces no las han 
retirado, se pondrán a la venta desde el 
martes. 
* * * 
El señor alcalde ha dado orden al direc 
tor de Paseos y arbolados, nuestro par-
ticular amigo señor Canales, para que, de 
acuerdo con la Comisión organizadora de 
la fiesta, engalane y adorne el teatro vis-
tosa y elegantemente. Estamos seguros de 
que el señor Canales ha de complacer al 
señor Gómez y Gómez y ha de llenar cum-
plidamente los de. eos de la Asociación de 
la Prensa en este particular. • 
Tiene siempre la mejor voluntad y, aun 
sin contar con grandes elementos, sabe 
hacer estos encargos a la perfección. Dará 
una prueba de su buen gusto. 
Tamdién se adornará, de la mejor ma 
ñera posible, el foyer. La entrada ai tea-
tro será por la puerta del centro, como en 
las grandes festividades artísticas que 
allí se han celebrado y de las que se tiene 
excelente recuerdo. 
El personal, uniformado, de La Filarmó-
nica será el eusargado de recoger los bi-
lletes y de acomodar a la concurrencia. 
* * * 
Aún no se han tirado los carteles ni los 
prospectos anunciadores de la fiesta; pero 
nuestro aprecial» e amigo, el inteligente y 
acreditado maestro tipógrafo señor Ci-
miano, prepara, en obsequio a la Asocia-
ción-deferencia que ésta le agradece muy 
singularmente—unod carteles y progra 
mas que hau de hablar solos. Eaos demos-
trarán, una vez más, la habilidad y peri 
cia del amigo Cimiano en el arte de impri 
mir. 
Ya verán nuestros lectores si tenemos o 
no razón para habiar así. 
* * * 
De los elementos artísticos que han de 
tomar parte en la función, nada tenemos 
que decir. Son bien conocidas las aptitu 
des que les distinguen y, además, sabemos 
que tienen grandes deseos de cooperar, lo 
más brillantemente posible, a la esplendí 
dez del espectáculo. No será, pues, de ex 
t rañar que lo mismo los aplaudidos artis 
tas de ia compañía que actúa en nuestro 
teatro que los elementos todos de La Sin 
fónica Montañesa—de la que forman par 
te reputados profesionales y distinguidos 
aficionados de esta localidad—y cuantos 
en fin, reciban un expresivo testimonio del 
público, por lo complacido y gratamente 
satisfecho que ha de sentirse ante la labor 
de tantos y tan valiosos colaboradores. 
Cuanto al niño Máximo Celayeta... ya 
verán, ya verán nuestros lectores qué jus 
ta y legítima es la fama por él adquirida 
* * * 
No está bien que digamos nosotros cosa 
alguna relativa al pedido de localidades... 





MADRID, 6 . - E n el ministerio de la 
Hof^n?6 ha recibido un telegrama ofi-
Clal de Tetuán. 
«e dice eu él que al verificarse el relevo 
y» ',",8 troPas que guarnecían el fuerte de 
8oídado¿ VOlCÓ la barCa 611 qUe iban 108 
chft01?0^ Corriente del río Martín es mu-
a"*, aebldo a las persistentes lluvias, las 
Das arrastraron a las siguientes perso-
dow^-er teniente don José Martínez On-
Aní?i Vargent0 Antonio Jiménez, cabo 
ne£vn •̂ mírez' corneta Eoiiliano Martí-
m ̂  soldado Claudio Gálvez. 
Gritería de Leó60611 al re8:imient0 de i n ' 
Se cree que han perecido ahogados. 
Habla el señor Dato. 
Penr.H1-ll..ora de costumbre acudieron los 
Para S l8 a ,a Residencia del Consejo 
señor Dato r 8U diaria entrevi8ta con el 
comen6^1"168 é3te en despacho oficial, 
QUenrvto 811 conversación manifestando 
y el infa a.m^fiaila habían llegado el Rey 
b e r n a ^ 6 don Alfonso, después de ha-
En 1« * f 11I?98 día8 en Andalucía, 
viajernn J r n ^ í ? aperaban a los augustos 
Camhioi00?1®1,110 y las autoridades, 
l iante «6 ?;Q1(?8/alados' el e n a r c a y el 
Alacio. ra8ladaron inmediatamente a 
reffb aw8ft,lés 86 dirigió el señor Dato al 
el Rey r y estuvo despachando con 
Darantp, A Después de la ceremonia religiosa se 
110 dió ont * despacho, el jefe del Gobier-! obsequió a los numerosos invitados con un 1 
a8Untoa n • don Alfonso de todos los magnífico banquete, servido por el acre-j bases navales e interviene el señor bAL-
a8í comn H [rido8 durante su ausencia, ditado restaurant Royalty con el gusto y VADOR (don Amós) para alusiones, 
^bas Cá debates parlamentarios en i la delicadeza tan proverbiales en su due- Ifabla de la aplicación de los hidropla-
tra8atlán¡il?aní8 y del hundimiento del i ño, don Ju l ián Gutiérrez. nos en las bases navales. 
Watandir Álfon»o X I I J , ocurrido en | En la comida reinó la mayor cordiali- j Cree que el proyecto carece de eficacia 
u ' r ' |dad y la más franca alegría, haciéndose por la ofensira que le caracteriza, y dice 
Ecos de sociedad 
Ha sido destinado al 7.° Depósito de ca 
ballena, en Murcia, el teniente coronel 
don Ricardo Contador, que venía desem 
peñando el cargo de inspector de paradas 
de esta provincia. 
—En el rápido de ayer llegó a esta ca 
pital el estudioso y distinguido joven abo 
gado don José Chardón. 
—Se encuentra en esta población, de 
paso para Madrid, el distinguido joven 
reinosano don José María Obeso. 
—Después de una brevísima estancia 
en Bilbao, ha regresado de aquella vil la 
nuestro distinguido y respetable amigo 
don Viotoriano López Dóriga. 
El señor López Dóriga es casi peguro 
que salga mañana lunes para Madrid, 
adonde le llevan importantes asuntos. 
— Como anunciamos oportunamente, 
ayer se celebró en la vi l la de Ramales el 
enlace matrimonial de la bella y distin-
guida señorita María Luisa López de Cas-
tro connuestro particular amigo el acau-
dalado joven don Julio Alcalde. 
La boda se verificó a las doce, bendi-
ciendo la unión el virtuoso párroco de Ra-
males don José Martínez. 
Apadrinaron a los contrayentes el pa-
dre del novio don Doroteo Alcalde y la 




Se ha celebrado hoy la manifestación 
anunciada por media docena de industria-
les del gremio de líquidos y comestibles 
para protestar de las cuotas fijadas por la 
Junta gremial. 
La razón de la protesta es muy peregri-
na. El Ayuntamiento ha recargado al 
gremio en un 33 por 100; la Junta se ha l i -
mitado a sostener las cuotas anteriores, 
con las cuales todos estaban conformes, y 
sólo ha hecho aumentar cada cuota un 33 
por 100, para que de esta manera el recar-
go fuese igual para todos. 
Pero media docena de esos industriales 
han querido protestar, y como acaso no les 
conviniera políticamente dirigir su pro-
testa contra ei Ayuntamiento, la dirigie-
ron contra la Junta que hizo el reparto y, 
naturalmente, como no les asistía la razón, 
han sufrido un lamentable y público fra-
caso. 
En la convocatoria se invitaba al co-
mercio a un cierre general. Cerrraron sie-
te tiendas, que abrieron media hora más 
tarde, y la manifestación se limitó a la me-
dia docena de industriales y a las dos do-
cenas de curiosos, prontos a distraerse 
igual con una manifestación que con el 
atareo de un carro. 
Eu suma, que el acto tan cacareado por 
al ganos se ha reducido a términos tales 
que apenas puede llamarse protesta. 
En la ciudad pasó completamente iaad-
vertido. 
que se debe seguir el ejemplo de Alema-
nia e Inglaterra, atendiendo principal-
mente a su defensa por medio de las minas 
submarinas. 
Añade que el proyecto debe estar en re-
lación con la potencia económica del país. 
Elogia de pasada al señor Dato por el 
mantenimiento de la neutralidad, y ter-
mina pidiendo la reconstitución del ejér-
cito. 
Le contesta brevemente el ministro de 
MARINA. 
El general CONCAS consume el segun-
do turno en contra. 
Aconseja que se siga el ejemplo de Ita-
lia, y dice que España debe tener tres es-
cuadras: una en el Mediterráneo, otra en 
el Atlántico y otra para defender las 
costas. 
Añade que los cruceros no tienen poder 
ofensivo y se declara partidario de los 
acorazados. 
i ¡Habla después de la nacionalización de 
las industrias navales y militares. 
Pide la construcción de un buque para 
el transporte de petróleo y que se convier-
ta al Giralda en b^rco hospital. 
Cree que el poder de los submarinos es 
nulo y estima que lo que debe hacerse es 
construir veinte sumergibles en diferentes 
países con objeto de disponer de tipos di-
ferentes. 
También se muestra partidario de la 
construcción de torpederos, en lugar de 
destroyers. 
Le contesta el marqués de MOCHALES 
en nombre de la Comisión. 
Se suspende el debate y continúa la dis-
cusión sobre la interpelación del señor 
Navarro Reverter. 
El señor SEDO habla del crédito na 
cional. 
Dice que Cataluña vive alerta para ha-
blar del proyecto de zonas neutrales. 
El señor MALDONADO: Aquí estamos 
los castellanos para contestar. 
El señor SEDO: Y nosotros deseamos la 
controversia. 
A continuación estudia la evolución eco-
nómica desde la pérdida de las Colonias y 
habla del comercio de importación y ex-
portación, diciendo que el primero está en 
iguales condiciones que hace trece años. 
Considera que es un deber del Gobierno 
la creación de nuevas fuentes de riqueza. 
Después de otras consideraciones, dice 
que es indispensable regularizar la Ha-
cienda y la banca. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las siete cuarenta de la tarde. 
Las Cortes. 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO. 
Se abre la sesión bajo la presidencia del 
señor González Besada, estando eu el ban-
o azul los ministros de la Gobernación y 
Gracia y Justicia. 
El señor RIVAS MATEO formula un 
ruego de escaso interés. 
Ei ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
dice que en vista de una denuncia pre 
se itada, y para velar por el prestigio de 
Jos Tribunales, ha ordenado una visita ¡e 
inspección a la Audiencia de Albacete 
El señor SORIANO dice que quiere fijar 
el criterio de su minoría en la neutralidad 
Desafía a los demócratas a mantener su 
actitud, aunque cree—dice—que no le es-
cucharán. 
Añade que el monumento erigido en 
Bélgica a Ferrer ha caído a impulso de 
las derechas; pero que no está lejos el día 
en que los republicanos, sin temor a las 
bayonetas, vayan a Bruselas para levan-
tarle nuevamente. 
También habla de la suspensión del mi-
tin ferreiista de Barcelona. 
El señor SANCHEZ ROBLEDO dice que 
la situación de los republicanos y radica-
les es legal, en la lucha de la civilización 
contra la barbarie. 
Estas palabras levantan fuertes protes 
tas en todos los lados de la Cámara. 
El PRESIDENTE dice al señor Sánchez 
Robledo que debe atenerse a las normas 
del señor Lerroux. 
El diputado radical acaba diciendo cua-
tro vulgaridades. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que si algún individuo o alguna colectivi-
dad se pone fuera de Ja ley, el Gobierno 
está dispuesto a proceder con rigor. 
Justifica Ja prohibición de los mítines 
anunciados. 
El señor SORIANO declara que los con-
juncionistas son partidarios de los aliados. 
Ei señor BARRIOBERO dice que hay 
que mantener la neutralidad, porque el 
oaís aspira a vivi r en paz. 
Continúa la discusión del proyecto de 
subsistencias. 
El marqués de CATALINA estudia la 
situación del comercio exportador de t r i -
gos y harinas. 
Dice que considera ineficaz que el pro-
yecto mande a los Ayuntamientos que 
trabajen para la rebaja del precio de los 
trigos. 
Si el Ayuntamiento de Madr id—añáde -
lo intenta, no podría disponer de un mi-
llón de pesetas. ¿Qué ocurrirá con los 
Ayuntamientos rurales? 
Si el Gobierno aspira a ser nacional, 
debo dotar al proyecto de todo lo que le 
falta. 
El marqués de la FRONTERA dice que 
solamente se atiende a los derechos de 
arancel y no a otros gravám«nes. 
Pide que se rebajen los transportes por 
ferrocaril y cree que el Gobierno debe ate-
nerse a los informes de las Cámaras Agrí-
colas. 
Interviene el barón de VELASCO y re-
clama la opinión de los señores Azcárate 
y Urzáiz. 
Termina ofreciendo su voto para el pro-
yecto, aunque duda de que tenga eficacia. 
Se suspende el debate y se aprueba de-
finitivamente un proyecto concediendo 
pensiones a los sunervivienies de la gue-
rra de Africa de 1859. 
Se acuerda que el lunes se reúna el Con-
greso en secciones. 
Se levanta la sesión a las ocho y cuarto 
de la noche. 
E L SENADO 
Las bases navaies. 
Se abre la sesión a las tres cuarenta y 
cinco de la tarde, bajo la presidencia del 
señor Santos Guzmán. 
En el banco azul están el presidente del 
Consejo y los ministros de Marina y Gra-
cia y Justicia. 
El señor PARRES pide que se activen 
las negociaciones para estrechar las rela-
ciones entre España y la América latina. 
El señor DATO le contesta que se acti-
varán cuando acabe la discusión del pro-
yecto de bases navafles. 
Se entra en el orden del día y se aprue-
ba un proyecto para la construcción del 
ferrocarril de Granada a Motril y otro del 
ferrocarril estratégico de la Alpujarra. 
El OBISPO de Solsona defiende una pro-
posición para que se aumente el crédito 
destinado a la restauración de templos. 
La proposición del prelado es tomada 
en cons deración. 
Continúa el debate sobre el proyecto de 
Bíeneo de Santander. 
La conferencia de hoy.1 
Esta tarde ocupará la cátedra del Ate-' 
neo el académico correspondiente de la | 
Historia don Manuel Martínez de Caso-
López, disertando sobre «Arqueología 
montañesa» y dando a conocer el resulta-
do de algunas investigaciones, cuyo co-! 
nocimiento ha querido reservar a los so-, 
cios de la culta Sociedad. 
Hará la presentación del conferenciante 
el elocuente orador don Tomás Agüero. 
La conferencia empezará a las siete en 
punto de la tarde. 
Las próximas Exposiciones. 
La Sección de Bellas Artes del Ateneo 
ha acordado advertir a los expositores que 
deseen concurrir a las Exposiciones parti-
culares en proyecto, que las obras que se 
presenten han de ser originales y su nú 
mero no ha de ser inferior a quince. 
Las obras quedarán sometidas a un Ju-
rado de admisión, formado por la Mesa de 
la Sección de Bellas Artes. 
Esta Sección ha acordado también que 
el plazo de admisión de cuadros para la 
Exposición general termine el día 10 del 
actual. Hasta aquel día pueden remitirse 
las obras al Ateneo. 
También habrán de someterse los artis-
tas que destinen sus obras a la Exposición 
general al Jurado de admisión, que está 
formado por la Mesa de Sección de Bellas 
Artes. 
La apertura de la Exposición general 
será el día 12. 
que se llevaron trozos de una tubería de 
plomo que recorre el exterior de la finca, 
pero no un atentado contra la biblioteca, 
que está perfectamente a salvo de la ra-
pacidad de grandes y chicos. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 
E 
las corridas del verano. 
La reunión de ayer. 
En los salones del Círculo Mercantil se 
celebró ayer, a las siete de la tarde, la 
reunión anunciada para que los represen-
tantes de los gremios dieran cuenta del 
resultado de,sus gestiones. Presidió la 
reunión el señor Vaquero y asistió tam-
bién la Comisión designada por la Asocia-
ción de la prensa diaria. 
La reunión confirmó las excelentes im-
presiones que teníamos adelantadas y 
puso de manifiesto, una vez más, la sim-
patía con que ha sido acogida la iniciativa 
de la Asociación de la Prensa de organi-
zar las corridas de toros que se celebren 
durante el verano. 
Él diputado provincial señor Agüero, 
que asistió a la reunión como aficionado, 
pronunció breves y elocuentes palabras, 
ofreciendo el concurso de la banda infan-
t i l de la Casa de Caridad, cuya organiza-
ción—dijo—se debe al pueblo, que ha de 
recibir, principalmente, el beneficio de las 
corridas. 
El ofrecimiento del señor Agüero produ-
jo gratísima impresión y mereció justa-
mente la gratitud de todos los reunidos. 
También ofreció su concurso el presi-
dente de la Tertulia Taurina «Le Comp-
toir». Y el representante del gremio ofi-
cial de carnes frescas y salchichería, que 
tan alto ejemplo de desinterés está dando, 
ofreció para la suscripción 3.000 pesetas, 
además de las 2.000 que ya tenía sus-
criptas. 
La Comisión dió cuenta de algunas ges-
tiones que tiene comenzadas y recogió los 
datos que los representantes de los gre-
mios fueron facilitando. He aquí el resul-
tado de la suscripción, hasta ayer: 
Pesetas. 
Importe de la suscripción publicada S9.450 
Don Pedro Santamar ía 200 
«La Rosario» 1.000 
Club de Regatas 1.000 
Liga de Contribuyentes 2.500 
Manuel Mañueco 200 
Benito Hernández y Hermanot.. . 200 
Rafael Martínez 100 
Francisco Minchero . . • 50 
José Mateu 200 
Antonio González 200 
Señores Espeso Hermanos 300 
Garages automovilistas 1 000 
Don Antonio de la Riva y don Mi-
guel Sáez 500 
» Francisco Maruri 500 
Almacenistas de muebles . . . . . . . . . 450 
Pabellón Narbón 1.000 
Sociedad abastecedora de aguas.. 2.000 
Casa Roiz de la Parra 2.000 
Bernardo Herrero 800 
El gremio de joyeros 1.000 
Señora viuda de Fons 500 
Don Vicente Oria SOO 
Señora viuda de Villa 100 
Don Jesús Entrecanales 100 
Señora viuda de Escoubes 250 
Don Jesús López 250 
La Batalla 500 
Don Jesús González 100 
El gremio de hoteles 2.000 
Don Claudio Gómez 200 
» Antonio Gilardi 200 
Señora Viuda de Velasco 200 
Señores García Hermanos 200 
» Hijos de Ceballos 250 
B m Eustaquio Cubero 10 ) 
Señores Lastra y Palacios 200 
Don Cándido González 100 
» Federico Aldasoro 250 
» Juan y don Luis Aldasoro... 250 
» Cesáreo Ortiz 500 
» Antonio Tazón 500 
» Ernesto del Castillo 100 
Asociación de fondistas y casas de 
viajeros 2.000 
Gremio de carnes frescas y salchi-
hería , . , 3 ono 
Don José Maestro 200 
Adminiatraciones de loterías 400 
Don Emilio Arija 500 
» Teodoro Gómez 100 
» Agustín García 100 
> Matías Salvado 200 
» José Manuel F. Regatillo 200 
» Higinio Vela 100 
* José Quintana 200 
» Jaime Ribalaygua 250 
» Ramón Ruiz 100 
» Francisco Palacios 100 
» Antonio Gutiérrez Pereda... 100 
» Francisco Barajas 100 
» Manuel Arana 200 
Tertulia Taurina «Kines» 8.000 
Don Enrique del Campo 250 
Total pesetat.. 72.400 
La Comisión espera recibir cantidades 
de los almacenistas de vinos. Compañías 
de ferrocarriles, Bancos locales, Tran-
vías, Salón Pradera, Unión Club y otras, 
que aumentarán la suscripción conside-
rablemente. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
Teatro Principal . 
Beneficio de Mercedes Oay. 
Ayer celebró su beneficio la aplaudida 
artista Mercedes Gay, que viene actuando 
en nuestro teatro Principal en esta tempo-
rada. 
Tres obras muy apropósito para lucirse 
escogió la beneficiada: E l bueno de Guz 
mán. L a Golfemia y el graciosísimo paso 
de comedia, ¡ l e l o debo, Santa Rita! 
No es esta ocasión de juzgar la labor de 
Mercedes Gay en dichas obras. Varias ve-
ces han sido representadas y siempre ha 
conquistado en ellas grandes aplausos, 
que anoche se multiplicaron, pues real-
mente la beneficiada se esforzó para de-
mostrar de ese modo su agradecimiento 
al público, que llenaba por completo el 
teatro* 
A l final de la función, Mercedes Gay 
cantó algunos cuplés imitando a la aplau-
dida canzonetista Raquel Meller. 
En los dos cuplés que cantó—los tan co-
nocidos de «La modistilla» y el de «El apa-
che»—demostró Mercedes Gay unas dotes 
muy poco comunes, no sólo para cantar 
cuplés con la picardía y gracia necesarias 
en esta clase de composiciones, sino una 
observación muy fina que la permite ha-
cer una perfecta imitación del gesto, de 
los ademanes y hasta de la voz, lo que la 
valió muchos aplausos y ser obligada a 
cantar los conocidísimos cuplés del «Ven 
y ven», haciéndolo con una letra adecua-
da a la fiesta. 
Varias veces se levantó el telón al ter-
minar todos los actos, recibiendo muchí-
simos y valiosos regalos. 
En la función de la noche también estu-
vo el teatro completamente Heno. ¡Bien 
satisfecha puede estar la señorita Gay de 
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BOLSA D E BILBAO 
SOBRE UN SUCESO 
Ayer dimos cuenta de un suceso baladí, 
pero que en los primeros momentos, y por 
tratarse de un tesoro como el de la biblio-
teca de don Marcelino Menéndez Pelayo, 
nos movió a darle publicidad. 
Ayer mismo tratamos de ampliar los in-
formes que hasta nosotros habían llegado 
la noche anterior y podemos afirmar que 
la preciada y valiosísima biblioteca no 
corre el menor peligro. 
Los albaceas de don Marcelino, de acuer-
do con el señor alcalde, han establecido 
una rigurosa vigilancia, al extremo de que 
durante la noche queda en la biblioteca 
un guardia municipal. 
El suceso de que dimos cuenta fué pura 
y simplemente la obra de unos raqueros 
Operaciones publicadas el de 6 febrero. 
Fondos públicos. . 
4 por 100 Interior, serie B, a 79,60. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77,70. 
4 por 100 Interior, serie D, a 75. 
4 por 100 Interior, serie 0-, a 79,50 prece-
dente. 
4 por 100 Interior, serie H , a 79,50 pre-
cedente. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97,80 y 
97,85. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 97,25. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95,20, 
97,25 y 97,20. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 91 precedente. 
Valores industriales v mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 98. 
Ferrocarril del Norte de España, a 342 
pesetas. 
Marítima del Nervión, a 206. 
Navegación Olazarri, a 55. 
Naviera Vascongada, a 145 y 142,50. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 80. 
Hidroeléctrica Española, a 100. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 83,50. 
Papelera Española, a 57. 
Unión Resinera Española, a 50. 
Obligaciones 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segunda 
serie, a 102,50. 
Idem id . tercera, a 102,50. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 102. 
Ferrocarril del Norte de España, pr i -
mera serie, a 71,50. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
90,40. 
eamfiios con el Extranjero. 
Francia. 
Burdeos cheque de Banca a librar, a 
100,15. 
París cheque, a 99,90. 
FRANCOS, 23.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,09. 
Londres cheque, a 25,08 y 25,06. 
LIBRAS, 3.590. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Compañía Marítima Unión, papel a 51; 
dinero 49. 
4 por 100 Interior, 79,60; pesetas 2.500. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 5 por 
100,103,95; pesetas 8.500. 
:.«EL P U E B L O CÁNTABRO4* :• 
se vende en MADRID en el kiosco de "Ei 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
BBSVIOIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
GRAN CONFITERIA Y PASTELERIA 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Ieléfono 581 
Plato del día: Langosta a la Pompadur 
y ponche romano. 
Briochs, ensaimadas, bollos suizos y 
troncos de Italia para chocolate y leche. 
Caramelos y bombonería. 
T O S 
Catarros, bronquitis, laringitis^ asma-
etcétera, tengan la seguridad one desapa, 
recen con las PASTILLAS GAMARRA. 
Con ellas los fumadores no tosen y fu-
man menos. 
Con luna en la boca no hay peligro de 
pulmonías o resfriados al salir del teatro, n i 
contagios al permanecer en local infecto. 
Con su empleo los automovilistas y ci-
clistas están libres de grandes enfermeda-
des del aparato respiratorio. 
La fórmula de las PASTILLAS GAMA-
RRA es la garan t ía de sus maravillosos 
resultados. 
Son indispensables, porque curan y evi-
tan enfermedades. 
Para convencerse y convertirse en un 
propagandista, haga la prueba. En caja 
cuestan 45 céntimos. 
De venta en farmacias, y Pérez del Mo-
lino y Compañía. 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 629 
Sattirnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 911. 
Consulta todos los días laborables; de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas da 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1.10. 
Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oidos. 
Coniulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 4S onmsro. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
S a l ó n Pradera. 
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Hoy domingo, a las cuatro y me-
dia de la tarde, primer baile de más-
caias, amenizado por la brillante 
banda de música del regimiento de 
Valencia. 
A las nueve y media de la noche, 
estreno de la sensacional película 
de 1.800 metros, titulada: 
La justicia del destino. 
9 Butaca, 0,50; general, 0,20. 
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Un aviso 
El ministro de Estado telegrafió a la 
Comandancia de Marina de este puerto 
el siguiente aviso del Almirantazgo 
alemán: 
«Inglaterra está a punto de embar-
car numerosas tropas y cantidad de 
material de guerra para Francia. Con-
tra estos transportes se procederá con 
todos los medios de guerra disponibles. 
Se aconseja encarecidamente a la na-
vegación pacífica no se acerque a las 
costas Norte y Oeste de Francia a cau-
sa del grave peligro que amenaza a los 
barcos de ser confundidos con los que 
sirven para fines de guerra. Se acon-
seja la ruta del Norte alrededor de Es-
cocia.* 
por hñ P R o m e i f l 
Unquera. 
El día 4 riñeron en el pueblo de Un-
qUera los vecinos Manuel Santos Gar-
cía, de 23 años; Gumersindo Campul 
Martínez, de 38, y Angel Gutiérrez Lu-
mira, de 52, causándose mutuamente 
lesiones leves y siendo detenidos por 
la Guardia civil, ocupándosele al Ma-
nuel una navaja de seis muelles, con 
la que intentó agredir al Angel. 
Enírambasaguas. 
En la mañana del día 3 se inició un 
incendio en la casa de don Celestino 
de los Ríos, sita en Santa Marina, cu 
yo fuego quedó extinguido a la hora 
de iniciado, pero sin que se pudiese 
evitar el que se quemaran los muebles 
y pastos para el ganado que tenía el 
inquilino de la casa, don José Sai abia 
Cueto. 
Las pérdidas se calculan en 2.000 pe 
setas, no habiendo ocurrido desgracias 
personales. 
El incendio ha sido casual. 
Las Rozas 
Por la Guardia civil del puesto de 
Reinosa han sido detenidos los jóvenes 
Pedro Merino, Julio Gutiérrez, Félix 
Núñez, Andrés Landeras, Miguel Ruiz 
Francisco Fernández y Aguilar Ro 
dríguez, los que habiendo subido al 
campanario el día 31 de enero último 
para voltear las camponas, abrieron 
el cepillo de las Animas, sin que se 
pueda precisar si se llevaron o no can 
tidad alguna. 
CULTOS 
En la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Sant ís imo Cristo—Misas a. las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
En la misa de diez conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños. 
A las diez y media se expondrá de 
manifiesto a Su Divina Majestad, que-
dando expuesto hasta después del San-
to Rosario^ Se suplica a los fieles acu-
dan ante el Santísimo a velar durante 
las horas que esté de manifiesto y ro-
gar a Dios por la terminación de la 
guerra europea y demás necesidades. 
A las seis, la Estación a Su Divina 
Majestad, Rosario, Letanías y oracio-
nes mandadas por Su Santidad, con 
cluyéndose estos actos con la bendi-
ción y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
Consolacz'ón.-Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con expli-
cación del Santo Evangelio. 
A las diez, explicación del Catecismo 
a los niños y niñas, siendo desde hoy 
a esta hora todos los domingos y días 
festivos, para que después de la cate-
quesis puedan los niños oir la santa 
misa. 
A las once, misa rezada y conferen 
cia doctrinal para adultos, terminan 
do con el ejercicio de los siete domin 
gos al glorioso patriarca San José. 
Todos los domingos se hará este 
piadoso ejercicio a la misma hora, para 
que los fieles puedan al mismo tiempo 
oir la santa misa. 
Por la tarde, a las seis, Estación, Ro-
sario y lectura expiritual. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá 
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho ymedia, la parroquial con 
plátic'a. 
A las nueve y media, catequesis para 
los niños. 
A las diez, la misa de la catequesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la 
Estación, Rosario y Ejercicio de la Cor-
te de María para conversión de los pe-
cadores. 
Santa Lucia—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. 
A las nueve, la misa parroquial co 
plática. 
Por la tarde, a las dos y media, e 
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media, Congregación 
de Hijas devotas de María. 
A las seis, Santo Rosario con el Se-
ñor manifiesto, segur do domingo de San 
José y sermón de don Jaime Espases, 
canónigo de la S. I . Catedral. 
Sagrado Corazón de Jesús.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las nueve y media, congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises . 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
A l fin de la misa de diez y media se 
expondrá a S. D. M. , que quedará de 
manifiesto hasta la función de la tarde. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
Hoy no hay Congregación de Hijas 
de María. 
A las seis, la función solemne con 
sermón para pedir la paz. según ha 
mandado Su Santidad el Papa Bene-
dicto X V . 
En el Carmen.—Misas, rezadas cada 
hora, de seis a nueve; las misas de seis 
y ocho serán de comunión general. 
Ejercicio de los siete domingos en 
honor de San José. 
Por la mañana se hará en la misa de 
seis. 
Por la tarde, a las seis, Rosario. 
En San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve con plática y reparto de la 
«Hoja parroquial», con asistencia de 
los niños de la catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catequesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las cinco y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a 
los niños de la catequesis en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa Misa a las ocho y media. 
pañeros de Santander, los estudiantes, 
piensan recibirles debidamente. 
La Tuna Escolar está compuesta en 
la siguiente forma: 
Presidente, don Francisco Jiraeno. 
Director y solista, don losé Villa-
campa. 
Comisión: Don José Sancho, don José 
María Alcrudo y don José Laf uente. 
Abanderado, don Germán L iucirica. 
Panderetas: don Florencio Sánchez, 
don Antonio García, don Alejandro 
Martíaez y don Emilio Valmaseda. 
I 
Relación de. los juicios que han de 
celebrarse anie esta Audiencia duran-
te la próxima semana: 
Lunes y martes.—El de Castro Ur-
díales, contra Antonio Muñecas, por 
homicidio. Defensor, señor Mier; pro-
curador, señor Escudero. 
Miércoles y jueves.—El de Castro 
¡ Urdíales, contra Luis Llama, por abu-
Bandurrias primeros: Don Manuel | sos deshonestos. Defensor, señor Es-
Guayart, don "Carmelo Bueno y don 
Pedro Guajaido. 
Bandurrias segundos: Don Angel 
Serol, don José Cros y don Manuel del 
Pon. 
Guitarras; Don Euuardo Monreal, 
don Francisco Gonín, don Alfonso Son-
rosal, don Alejandro Gi l , don Juan Ge-
rona, don Angel Alonso, don Aquilino 
Jiménez, don Saturio Remacha, don 
Ramón Sáinz de Baranda y don Tomás 
Cerrada. 
Violines: don Luis Roca, don José 
María Peleato, don Julio Navarro, don 
Melchor La Cruz y don José Fornes. 
Laúd, don Enrique Gerona. 
Mandolina, don Manuel Marín. 
Director del cuadro artístico, don 
Luis Suárez. 
Cantador, don Cecilio Navarro. 
i pina; procurador, señor Escudero. 
Viernes.—El de Laredo, contra San-
tos Lino Sarabia, por hurto. Defensor, 
señor Escajadillo; procurador, señor 
Mezquida. 
—El de Santander (Este), contra L i -
berato Bazán y otros, por atentado. 
Defensores, señores Parets (B.) y Que-
vedo; procuradores, señores Uslé y 
Río. 
Sábado.—El de Cabuérniga, contra 
Gregorio García, por injurias. Defen-
sores, señores Botín y Cuerdo; procu-
radores, señores Uslé y Cué. 
RED SANTANDERINA DE Accidentes del trábalo. 
Durante el día de ayer fueron cura í Los billetes usados se admjt 
dos en la Casa de Socorro los siguien- j dinero, en la proporción de lo 5?« 
tes obreros: | por cada peseta de géneros ^ 
Manuel Ruiz Pérez, de 27 añ^s, de compre en los esf1-
herida contusa en los dedos medio, foriano Rodenas, 
anular y meñique, que se causó traba-
jando en un vaoor en Maliaño; y 
Alejandro Gutiérrez Ruiz, de 34 
años, de distensión de los ligamentos 
del pie izquierdo, que se.causó en una 
caída en la gabarra Cámbara. 
Casa de Socorro. 
En el Hpntamíenío. 
Para las dos de la tarde estaba citada 
ayer la Corporación municipal a fin de 
discutir en sesión extraordinaria las 
bases redactadas para la subasta del 
arriendo de los arbitrios. 
Como sólo concurrieron el alcalde 
los concejales señores Gómez Collan-
tes, Castillo, García (don Eleofredo) 
Zaldívar, Torre, Martínez y Toca, e 
señor Gómez y Gómez levantó la se 
sión. 
La subsidiaria se verificará mañana 
lunes, probablemente a las tres de la 
tarde. 
La Tuna Escolar Zaragozana. 
Como hemos anunciado, esta simpá-
tica agrupación piensa visitarnos este 
año, teniendo anunciada su llegada 
para el día 14. 
De su valía artística dan prueba los 
periódicos de Zaragoza, que dedicaron 
sus columnas a alabar los conciertos 
por ellos organizados, y a los que asis-
tieron lo más florido de la sociedad za-
ragozana. 
Su campaña anterior, al final de la 
cual hicieron entrega, según ya digi-
mos a su tiempo, de varios miles de 
pesetas al Dispensario antituberculoso 
de Zaragoza, los hace más simpáticos 
dignos de la consideración del pue-
blo santanderino, lo que esperamos 
fundadamente. 
Buena prueba de ello es que sus com-
Secc ión marí t ima. 
Movimiento de buques. 
Salidos: «Themis», «Claudio López 
Ontaneda» y «Dalbeatre». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo». en viaje a Ayr . 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Ayr . 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
«Peña Rubia», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje i 
Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a 
Burdeos. 
Compañía del vapor «.Estes». 
«Esles», en Burdeos. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», en Filadelfia. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 8.18 m. y 8,48 n. 
Bajamares: A las 2,18 m. y 2,46 t . 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresco. — Mar picada.—Cela jes. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Aún es probable que persista el mal 
tiempo en las costas del Cantábrico y 
en las de Cataluña. 
Mujer arrollada por m tren. 
A las siete de la mañana, al ir a to-
mar el tren en la estación de Guarnizo 
la vecina del pueblo de Renedo Anto-
nia Ruiz Oruña, de 70 años, intentó 
subirse en marcha, con tan mala for-
tuna, que cayó entre dos vagones, 
siendo arrollada. 
Unos viajeros se apercibieron de lo 
ocurrido y paró el tren, siendo recogi-
da la mujer y trasladada en el mismo 
tren a esta ciudad y desde la estación 
en un coche a la Casa de Socorro, 
donde se la apreció una herida contu 
sa con hemorragia venosa interna en 
la articulación del codo derecho y he-
rida por magullamiento de tejidos, 
con fractura de la falanje del dedo 
gordo del pie izquierdo. 
Después de curada fué trasladada 
en el mismo coche al domicilio de una 
hija, en la calle de la Concordia, nú 
mero 7. 
Además fueron asistidos durante el 
día de ayer en este benéfico establecí 
miento: 
Aurelia Gómez, de 28 años, sirvien-
te, de extracción de una aguja del pie 
derecho. 
Manuel Salas Toca, de 40 años, de 
herida contusa en los dedos medio y 
anular de la mano derecha. 
Luis Perales, de nueve años, de he-
rida contusa en el dedo anular de la 
mano derecha; y 
Juan Fernández López, de cuatro 
años, de herida contusa en la pierna 
izquierda. 
DED MUNICIPIO 
Comisión de Hacienda 
A las cuatro de la tarde se reunió 
ayer la Comisión de Hacienda, resol 
viendo algunos asuntos puestos al des 
pacho y que carecen de interés. 
Para mañana 
En cambio la de Obras aplazó su se 
sión semanal hasta mañana lunes, 
las doce. 
compre en los establecimientos H 
i  e as. ^ 
Obseryatorío Meteorológico del ^ 
Din 6" de febrero de íí)j§ 
Barómetro a O0 • . . r . , . 762.2 
Temperatura al sol . . . i i j 
Idem a la sombra 9,9 
Humedad relativa — 59 
Dirección del 7 iento.. O. 
Fuerza del viento Faene. 
Estado del cielo Despei,0 
Estado del mar Picada. 
Temperatura máxima, al sol k » 
Idem id. , a la sombra, 13 8. ' ' • 
Idem mínima 6,7 
Lluvia en milímetros, desde la» * 
ayer a las ocho de hoy, 2,3. ^ 
Evaporación en el mismo tiendo 
*13 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Detenidos. 
Por indocumentados y vagos han 
sido detenidos José Puente Ochoa y 
Gregorio Elizalde Orún, de 44 y 28 
años, habiendo ingresado en la cárcel 
a cumplir quincena. 
Denuncia. 
Paula Polidura Arrióla ha denuncia-
do a Candelas Díaz Guerra, por haber 
promovido un escándalo e insultarla. 
SUCESOSJE i ^ E R 
Aprendiz aprovechado. 
El aprendiz de albañil Emilio Fer-
nández, de once años, que trabajaba 
como peón en una obra de la bohardi-
lla de la casa número 1 de Vista Ale-
gre, se apoderó de una cadena de pía 
ta, valorada en seis pesetas, propiedad 
del inquilino de dicha bohardilla don 
Fernando Rabanal, vendiéndola luego 
por 20 céntimos en una platería de la 
calle de Eugenio Gutiérrez, cuyo pla-
tero manifestó que ya la había fun-
dido. 
Raíerfas. 
Los chicos Armando y Manuel Ruiz 
Alvarez y Fermín Semprún San Eme 
terio, arrancaron en la mañana de 
ayer un pedazo de tubería de plomo 
del chalet «Elena», del paseo de Pérez 
Galdós, y trataron de hacer lo mismo 
en la finca inmediata, propiedad del 
señor Quintana, no pudiendo hacerlo 
porque los vieron y tuvieron que dar-
se a la fuga. 
Dichos raterillos han sido detenidos, 
y el plomo arrancado se encontró en 
la chatarrería de Tafall. 
Por jugar. 
Jugando en la placa jiratoiia de Ma-
liaño se cogió una mano el niño de 
diez años Manuel González López, 
siendo curado en la Casa 
Noticias sueltas . 
Anticipaciones. 
Los señores contribuyentes que han 
solicitado la anticipación de sus cuo 
tas respectivas, pueden pasar a hacer 
efectivo su importe en la Depositaría 
Pagaduría de la Tesorería de Hacien 
da los días 8 al 13 del corriente mes 
ambos inclusive, de nueve a doce de la 
mañana. 
Sociedad Amigos del Sardinero. 
Esta Asociación celebra hoy domin-
go, c ía 7, junta general ordinaria, 
las once de la mañana, en el Casino 
del Sardinero, para cuyo efecto se 
ruega a todos sus socios puntual asís 
tencía. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Ortiz, Burgos. 
Señor Matorras, San Francisco. 
Señora Viuda de Solórzano, Com-
pañía, 16. 
Señor Reguera, Muelle. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hov la banda municipal, de once a 
una, e%el paseo de Pereda: 
«Strasbourg», marcha.—Andrieu. 
Fantasía de «El pollo Tejada».— 
Serrano y Valverde. 
Fantasía de «La hija del mar».— 
Barrera. 
«Cantabria», rapsodia montañesa.— 
Espino. 
«La procesión del rocío», poema sin-
fónico descriptivo (estreno).—Turina. 
«1812», obertura solemne.—Tschai-
kowsky. 
Sociedad recreativa «El jardín». 
Esta Sociedad celebrará hoy su 
acostumbrado baile familiar, de cuatro 
de la tarde a ocho de la noche, en el 
amplio e higiénico local que posee en 
la Albericia, amenizado por una bri-
llante orquesta y manubrio. 
«El Escudo». 
Hemos recibido el primer número de 
E l Escudo, semanario regional inde-
pendíenle, que ha empezado a publi-
carse en Cabezón de la Sal, bajo la di-̂  
rección de don José Plata y Gutiérrez. 
Deseamos sinceramente al colega 
de Socorro, 'larga y próspera vida. 
Banco de Santand 
FUNDADO EN 1857 
De conformidad con lo dispuest,, 
artículo 37 de los Estatutos, y porapn" 
de la Junta de gobierno, se convoca 
señores accionistas do este Banco a: 
general ordinaria para el día 13^1 
rriente, a las tres y media de la tardl 
el salón del mismo. ue 
En vir tud de lo que preceptúa k 
segunda del artículo 39 de. referidos 1 
tutos, los señores accionistas deberáí 
clamar en secretaría, durante los ocho 
que preceden al señalado para la jm 
credencial de asistencia a la misma 
El Presidente de turno de la 
gobierno, José Calderón García. 
W i f l i i i T í s p í 
Los tenedores de carpetas provisi 
de cédulas del Banco Hipotecario al 5 
100 de interés se servirán dirigirse por 
crito a dicho establecimiento en I 
manifestando la numeración de lai 
las para poder efectuar su canje v 
definitivas antes del día 20 del actuaT 
Madrid, 3 de febrero de 1915.—El 
tario, Juan Mayó y Jaquete. 
Junta 1 
p o r , g — 
TEATRO PRINCIPAL.-Comp, 
de opereta y zarzuela, bajo la direc.| 
ción del primer actor Enrique Lacasj 
A las tres, sección doble (dos pesetas' 
butaca): «La sombia del molino» y ,d 
fresco de Goya». 
A las seis, función completa (Ŝ J 
moda): «El bueno de Guzmán», r 
retes» y estreno de «El entieno de fel 
sardina». 
A las diez y media, sección di 
(dos pesetas butaca): «Doloretes», 
bueno de Guzmán» y «El entierro ái] 
la sardina». 
SALON PRADER A.--Hoy domingo, 
a las cuatro y media de la tarde, 
mer baile de máscaras, amenizado 
la brillante banda de música del regi 
miento de Valencia. 
Alas nueve y media de la noche, 
estreno de la sensacional película dfl 
1.800 metros, titulada «La justiciad¿! 
destino». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
PABELLON NARBON.—Hoy, s 
ciones sencillas desde las tres de 
tarde. 
Colosal estreno de la magnífica c 
ta de 2.000 metros, en cuatro partei] 
titulada «La dicha ajena». 
A las ocho y media y diez, seccional 
dobles. El programa de la tardey esj 
treno de la graciosa comedia de" 
metros, en dos partes^ titulada 
esclavo». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Mañana, estreno del emononantí 
drama policíaco, de 3.000 metros 
cinco partes, «El Rey del hampa». 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo).! 
Almacén al por mayor y menor. IM\ 
tad, 2.—Santander. _ 
IMP. na E L PÜEBLO CANTAiJBO 
•wiuiiiwniii-K 
r M A N U E L LA I N 
S A N K H A N C I S C O , 17 
P A R A C A R N A V A L E S 
CONFETTI . —Saco de 10 kilos 8 pesetas. 
SERPENTINAS. -De 20 metros. E l millar 11 — 
Cintas de seda, raso doble o raso liberty, en los colores blanco, crema, ne-
gro, rosa, azul pálido, heliotropo, encarnado'y granate: 
Número 5 (tres centímetros ancho), la pieza de nueve varas 0,35 
— 3 (dos — — — — — 0.25 
— 1112 (uno — — — — — 0,15 
Adornos y agremanes apropósito para disfraces por muy poco dinero. 
Cintas de seda, baenas calidades, en todos los colores imaginables. 
Gran confitería y pastelería 
L A G A D I T A N A 
. H O Y D E J . T R U E B A = = = = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Nuelle, 16, y plsza de la libertad.-Teléfonn 
LA VILLA DE BILBAO 
Esta es una de las Casas predilectas del público; por la bondad de sus géneros y la ba 
ratnra de .sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snridos en pañería y confecciones-
lanería, géneros blancos, driles y toda ciase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés,¡¡pañuelos, oolcbas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERÍA PARA CABALLERO Y HIÑO t PRECIO FIJOIMARCADO t YEHTAS AL COSTADO 
Fuerta l a Sierra, a .—SAUfTAEtOKH VIE,&A 39B B I L B A O 
= TOMA.RLO SiEMPRE DE JQ^A J B \ G t m 
DAOIZ Y V S L A B D E . NÜM, 1 5 -
L A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T 3 M U E L L E N U M . 2 6 
i Pórmuta do M. P. Almonacfd, Médico especialista en enfermedades de la infancia. • I I Remedio infa-
l̂iilíbl8 conlira lai 
3Bbronquit¡s y toses rebelen 
de los'catarros agudos 
y crónicos 
• PreeSo del toasces 3 pe&eta®. « 
(h oonlo en toc/aa las Poprnacías v Droyupría*, 
g&t* mo^OP en ha Ct/níros tfc £&Dt'f¿lie'&*. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(SUCESOR DE BARQUÍN Y ALOKSO) 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 20. 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
Sestaorant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z Fernández| 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio* 
carta y por cubiertos. Servicio especi 
para banquetes, bodas y loncha. 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Perdiz estofada. 
Talleres especiales para la constrnc 
de bragueros, piernas y brazos artl.fl^ 
les. aparatos para corregir las desviacjn 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y P1"! 
equinos; cabestrillos y muletas. 
I S i y . .Pl iCO-Sai M s e i J S . 
l e l é f o n o B n ú m e r o s 521 y 465, 
Depósito exclusivo y venta al por mayor, en Santander, señores Pérez 
lino y Compañía, plaza de las Escuelas, y Wad-Rás, 3. 
del Mo-
= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA LA. SIERRA Y J U A N DE HERRERA : ' 
Cerrado de una a dos y media PRECIO FIJO 
GDAUDIO GÓMEZ 5^005^? 
palacio del Club de pegatas.-Santandtc 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6 t t a central con salón exposicidn^n Santander:. Rampa de Solí leas. Sucursal fin Madrid 
can salón expetíclen: 6ii¡e de Rueelette, núm, S 
TALLHRHS DH SA» MARTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta pfesión para grandes saltos.—Turl«« / 
Saciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con recrulación automática de precisión.—Bombas.-rBombas centrífa -as para riego.—Calderería g f* , ^ laquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarnlei.—Puentes.—depósitos.—Armsdcras para &v 
cionet.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Caldexas y máqmnas marinas.—Transsdsionea de movimiento.—Pieias de forja. ^ ¿, 
TALLHRHS DB LA REYERTA (FüKDicioifBs),—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios,—Fundición de hierro en £eoeTRl de tQ¿% rlA?o de j»*-
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. f̂, 
TALLKRBS Y EXPOSICIÓN KH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones psra calefa.ción de agu* por cir^'^-oi, 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=A páralos taidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tovas clases para agua í Jjf 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Oerrajería artística.—Reparad de automóvilea.—Bombas á mano y mecánící» 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafto.—Inodoros.—Lavabos.—Bídete.—Cisternas,—Accesorios de toilette.—Azulejos finos exti^' 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorcs y nonteaargas eléctricos, 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO SAJO PRESUPUESTO 
Cartera 
BE 
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T 
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PUERTA LA SIERRA, 1 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
R f l t I S í 
• y con dinero encima para los lec-
VALE POR 
CÉNTIMOS 
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VALE POR 
CÉNTIMOS 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
8 El dia 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
so CAPITÁN DON Luis Sopelana 
Emitiendo paaflje y carga para Habana y Veracrna y Puerto Méjico, con tras-
También admite carga para Acapuíoo y Mazatlén, por la vía do Tehuante 
^Precios del pasaje en tercera ordinaria-. 
i ™ la Habuna: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONCE de 
imrmestos DOS PEvSETAS CINCUENTA CENTS, de gaetoe de desembarque. 
Santiago do Cuba, en combirmeión con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
Aa «Ratos de desembarque. 
S Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
Colón, con tras-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
L A V I L L A D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = = = = = ^ 
g M A N U B D D A I N 5 5 
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Mercería.- Pasamanería. - Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
• a n o 
• • •aog 
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También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y 
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
VvfiAos del pasaje en tercera ordinaria: 
Faw Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
^ S o o l ó n : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
28 ds febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercena clas^ (trasbordo en Cadi?, ai 
3EINA YIGTOH1A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso ios impuestos 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea m m a l desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. D E S A T R U S T E G U I 
BU CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lo t impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y 0 0 M P A Ñ I A.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
"SERVÍCIUS DE U COMPAÑIA T R A S A T L A M T I C A 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
L í n e a de N e w - Yok, C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
rncruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í i i e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufia y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
lela Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
-abello y La (Juayra. Se admite pasaje y car^a con trasbordo para Veracruz, Tarapi-
'" Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr in i 
1 y puertos del Pacífico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la.- escalas de Coruña, 
'^o, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
oles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mavo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
5Wz, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas do Manila cada cuatro martes, o 
•K 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
septiembre, B Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
. :alas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
díboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
•osta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australi», 
L í n e a de f e m a n d o - P ó o 
de Pilr7"^0 men£Ual; saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
íif i ê  ̂  Para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
se, banta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
^reso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
«icadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
^"vicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
)s A^0 • 19' deLisboa el 20 7 de Cádiz el 23> Para Rí0 Janeiro, Montevideo y Bue-
j ^ 6 ^ ; emP'endiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
os, Kío Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
aes í ' p 8 vaPores admiten cargaren las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
\ dilat rimpaaí* da al01amient0 muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
Ta r? servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
«vidn niSe admite carga y se expiden pasajes para todos los pu ertcs del mundo 
08 Por líneas regulares. 
¡¡ S E Ñ O R A S ! ! 
no cura la ca!vío:e. «PETROLEO GAL» no cura las enferme-
- W o i ^ro c&belludo. con «PETROLEO GAL» no salo ni un pelo. AVALOS DEL 
En .^e^es t ra ante lostéoniroa. 
cuero í^fP'^l ante los más prestí -iosos especialistas y sometiendo a los enfermos 
tte L0rpCAf RrQdo al tratamiento de LOGPARELBELL demuesSra Avalos dol Campo 
LOCPA P ^ E S E ^ m^or de tod0s lott produotot. 
^S'naptA ^ os e' producto más fino, delicado y científico que nudo crear la 
'•^"bali abio P^lverizir vuestro» cabelloa con LOCPARELB L L y gozaréis 
a de seng3 ^ ^ra^a de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iufluon-
ir el Cah^^j68 ^ue reci^e el caballo, exhte l * peregrina bondad de auno. ntar y hermo-
¡LL Oevi • una f Jraia espléndida y extra rdinaria. Casa central de LOGPAREL-
la« las n«CeppClón Jerólima-12, principal. THéfono 5.222. Pfdid LOCP*RELBELL en 
idríd, ig I inrIíaa- farmacia v droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
loda Kc„ » 8'~I>rovinciaB, 7 (franco de porte) —Nota. Pronto â  pondrá a la venta 
^PañVAVALOS, última creación d -1 autor do LOCP * RRLRELL 
• 
O • u p a • a o a o • • • • • • • 
Zapaterías SotO-
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, l 
(esquina a la Puntida) 
• 
CALZADO de GRAN LUJO 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • a iDOQDDDaDaDDaaaasaD 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho á una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s a 
^ ^ a f i a Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
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Q m é í S L B , Mmmmi Aeeites. ® 
• • Arroees, Cafés tostados y Tomfaetos. • • 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D É T R E 
SANTANDER-MADRID 
E S 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para Hogar a Madrid a la» 21,45, 
Salida doMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14, 
Estos trenes saldrán de Santander los la-
Astillero a Santander: a las 18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: n las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
aes miércoles y viernes y de Madrid los j n 9 ^ 31 v 18 4 para ll0 ar 8 Santander á 
partos, jueves y sábados 1c 0 J 9,15, 12.59, 16,17 y 19,«). 
Correos,—Salida de Santander a las 16,27 o i 
para llegar a Madrid a las 8,10. oANTANDER-LLANBS 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a Salidas de Santander a las 8 (correo), 
Santander a las 8. 112,20 v 17,20, para llegar a Llanos a las 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 : 11 30. 15 52 y 20,60. 
para llegar á Madrid a las 5,58, | Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a f Salidas de Llanos a las 7.53, 13,5 y 
18,1, para llegar « Santander a Iss 11,23, 
16,32 v 21,29 
f 
J J J 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A i l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferroowrrüe» del Norte do España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo. de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor. Marina de Guerra y Arsenales del Estado 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiíf por el Almirantaugo portugués, «*. "OW» 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas. 
608 y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
-Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
S o e M d a d X V Ü L I M W S a p a a o l a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
S ANT ANDER-BlLB AO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16^5. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17.20, 
De Gibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liórganes a las 8,55, 
11.55, 14,50, 16,55 y 19.20. 
De Liórganes á Santander a las 7.35, 8,30, 
10,25, 11,40 13.50 y 18,5, 
Los dos últimos proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 v 19,15 
pare llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidai de Cabesón a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida do Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Souo: i las 
21,30 y 15. 
E S C R O F U L A : : R A Q U I T I S M O 
LU 
< 
L a E m É o n l e 
éi la 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—Depósito en 










Para otros informes y precio» dirigirse á las nficinas'déla' 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R 0 E I i O N A 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vaonaaa, tabeirculinas y Bueroa Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajaa para partos: Algodones y gasas 
esieriliaadas: Solncionos inyectables esterilisadas, prepa-
radas con egua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortooedia. 
Plaza de la LibertacL-Teláíono núm. 33.-8ANTANDER 
TÁLLERES DE FUNDICION Y MAQÜiNAKlA 
O B E E G k N Y COMP.-TORRELAVEGA 
Goastroaeióa y repa^oioa da tedas alases —Rsparaoión deantoaóviles . 
PLAZA DE LAS ESCUELAS RFUfllERIfl 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
ÍHTOPEDIA PINTORA 
pueblo umu 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capi ta l . . . Trimestre.. 4,00 
» Año. . . . . . 15,00 
Provincia.. Semestre.. 8,57 
Ano 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» - Año 40,00 
e 
:-: Se admiten esquelas 
hasta las dos de la tna* 
dragada :•: :-: :-: :-: :-: ;-: 
X Hnoneios y veelamos a 
pveelos eontfeaeiooales X 
. 9 
Redacción a Jldminisiración: ¡Plazuela del 
fríseipe, 8,10—3aUem: JfoamaRer, 18 5 
SE VENDE PAPEL VIEJO V 
